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Fall 2017 Chamber Music Concert II
Piano & Strings/Winds
Mixed Chamber Groups
Messiaen's Quartet for the End of Time
Hockett Family Recital Hall
Sunday, December 10th, 2017
1:00 pm
Program
Quatuor pour la fin du temps (1941)
(Quartet for the End of Time)
Olivier Messiaen
(1908-1992)
1. Liturgie de cristal (Crystal liturgy)
2. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
    (Vocalise, for the Angel who announces the end of time)
3. Abîme des oiseaux (Abyss of birds)
4. Intermède (Interlude)
5. Louange à l'Éternité de Jésus (Praise to the eternity of Jesus)
6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes
    (Dance of fury, for the seven trumpets)
7. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
    (Tangle of rainbows, for the Angel who announces the end of time)
8. Louange à l'Immortalité de Jésus (Praise to the immortality of Jesus)
Nikhil Bartolomeo, clarinet
Darya Barna, violin
Jesse Hsu, cello
Jiyue Ma, piano
This group was coached by Vadim Serebryany and Cal Wiersma. 
